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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТИПЫ 
КАРСТОВ ВЕНГРИИ 
Л. Якуч 
Венгрия — небольшое государство в Средней Европе. Территория страны 
составляет 93 011 км, то есть 0,9% общей площади Европы. Венгрия располо-
жена в центре Бассейна Среднего Дуная, окруженного горными цепьями Альп, 
Карпат и Динарид. Такое географическое положение определяет и её геологию 
и рельеф; пребладающая часть страны, 68% является равниной молодого воз-
раста, формированной заполнением бассейнов наносами, 29% — низкая хол-
мистая местность или плоский холмистый рельеф, высотой 200—400 м покры-
тый молодыми отложениями рыхлой структуры. Выше 400 м находится лишь 
2% площади территории страны. Таким образом, высокогорных районов нет, 
да ландшафты среднегорного типа (500—1000 М.) встречаются только мелкими 
пятнами. 
На основании этих данных было бы вполне логично сделать такой вывод, 
что в Венгрии и карсты встречаются всего лишь редко и имеют небольшое 
значение в европейском масштабе, то есть у нас мало карстовых явлений, зас-
луживающих внимание. 
Что касается первой половины данного предположения, оно вполне логич-
но и реально. Открытые карстовые территории распространяются всего на 
1350 км, то есть на 1,45% площади страны (рис. 1.). Пожалуй, это довольно низ-
кая доля территории, особенно, если принимать во внимание, что территория 
карстовых районов в соседней Югославии ровно 67 раз больше (90 тыс. км). 
Поэтому тот факт, что на территории Венгрии встречаются разнообразные и 
прекрасные карстовые явления, может казаться вполне удивительным и даже 
парадоксальным. 
В качестве примеров достаточно указать на системы корридоров и залов 
сталактитовых пещер, открытые на карстовой территории Аггтелек длиной 
больше, чем 40 км, или на факт, что на Дунантуле (Задунайе) широко распрост-
ранены гидротермальные доломитовые карсты с богатым разнообразием форм. 
Далее, в Венгрии много пещер с термальными источниками, стены которых 
покрыты массой кристаллов особых минеральных ассоциаций. Также редкост-
ями являются в Европе такие каверны первичного происхождения, образован-
ные в известняковом туфе сингенетически с породой, как пещера Анна в Лил-
лафюреде. Значительное количество нефти добывается из карстовых полостей, 
являющихся сетью глубоко погребенных древних пещер. 
Эта парадоксальной кажущаяся ситуация обьясняется следующим образом: 
1. Карстовые территории, изолированные друг от друга и состоящие из 
небольших единиц, вкликиваются в части горных систем другого состава (напр. 
вулканической породы или песчаника). В результате гидрологического и тек-
Рис. 1. Поверхностные карсты Венгрии. Названия карстовых областей, отмеченные цифрами, см. в тексте 
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тонического воздействия этих гор на окружающую среду денудация карстовых 
областей, находящихся между ними стала динамической, разнообразной и 
своеобразной. Определенность карстовых процессов условиями окружающей 
среды и влияние их, отраженное морфоструктурой, редко так заметны в Европе, 
как именно на карстах сильной расчлененности и небольшой протяженности 
Венгрии. 
2. Мы вправе считать карсты Венгрии настоящего времени, находящиеся 
на поверхности, остаточными карстами, ведь они являются только лишь неболь-
шой долей находящихся в тесном соседстве с ними глубинных карстов, которые 
в ранние периоды истории Земли (в меле и в начале третичного периода) также 
находились на поверхности и только под влиянием тектоники третичного и 
четвертичного периодов, образовавшей бассейны, уже в продвинутой стадии 
карстовых денудации опустились и стали глубинными карстами с опущенным 
зеркалом воды. На рисунке 2, показываем карту фаций пород основных гор 
Венгрии, составленную по данным глубоких бурений, которая бессомненно до-
казывает, что почти половина территории страны была карстовой территорией, 
в большинстве построенной из известняка. 
О степени карстообразования бывших гор, опускавшихся в глубину можно 
получить картину на основании исследования кернов (степень корродирования) 
а также по частоте и высоте падения бурильной трубы (степень пещерообразо-
вания); (фото №1). Мы видим, что степень денудации глубинных карстов по-
казывает состояние, близкое к состоянию карстовых пород, находящихся в нас-
тоящее время на поверхности. Из этого можно сделать вывод, что последние 
имеют корневидные карсты, связанные с изохронными карстовыми явлениями 
большой глубины и протяженности, то есть в наших современных карстах 
должны происходить такие необычные явления, которые нужно считать резуль-
татами воздействий не со стороны поверхности, а они раскрывают глубинные 
взаимосвязи. По всей вероятности, эти связи и являются ключевым вопросом 
истолкования гидротермальных карстовых явлений Задунайских средних гор. 
3. Наконец ешё одно обстоятельство, которое играет значительную роль 
в том, что несмотря на наличие небольших по размерам карстов, в Венгрии 
встречается много любопытных явлений в этой области, а это — факт высокой 
степени изученности. Спокойно можно констатировать, что мало таких стран 
даже в Европе, где подземные карстовые явления — одинаково как связанные с 
гидрологической сетью настоящего времени, так и фоссильной деятельности 
или эндогенного происхождения — были бы так детально изучены с научной 
точки зрения, как в Венгрии. 
Наверняка главной причиной такого своеобразного обстоятельства явля-
ется то, что у нас карстовые явления — посредством интенсивных коренных свя-
зей, о которых выше уже писали — имеют непосредственное отношение к ежед-
невным заботам по управлению промышленностью, энергетической базой, 
горнодобывающей деятельностью, процессами урбанизации и водоснабжению 
и вопросам развития этих отраслей. В нашей стране раскрытие карстовых яв-
лений уже давно ведется в организованном порядке, как часть задач, стоящих 
перед народным хозяйством, относящихся к геологии, горному делу или гид-
ролгии. Начиная с 1950-ых годов, исследователи открывали несколько новых 
неизвестных до тех пор огромных пещер, систематической разведочной рабо-
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Фото 1. Карстовые каверны растворения в н. п. Надьлендьел, на глубине 1600 м, полученные 
из керна скважины из известняковой толши верхнего мела (сенон). 
той определяя предлагаемое место подземных пещер, а потом шурфами приб-
лижаясь к ним и открывая их. 
В следующем сперва рассмотрим региональную систему главных известня-
ковых и доломитовых карстов Венгрии, потом основные принципы сравнитель-
ной типизации отдельных карстовых районов. 
Поверхностные, то есть обнаженные известяковые и доломитовые карсты 
настолько связаны с территорией Венгерского среднегорья, пересекающего 
страны с ЮЗ на СВ (оно хорошо прослеживается на рис. 1.), что кроме этого 
только в двух местах (на юге Задунайя в горах Мечек и его окрестностях, а 
также на побережье озера Фертё) встречаются на поверхности породы, подвер-
гавшиеся карстообразованию. 
Карбонатные породы карстов Венгрии — кроме наиболее молодых пород 
конца третичного и четвертичного периодов — находятся в тектонически сильно 
нагруженном, в большой степени разломанном, а местами значительной склад-
чатости (Мечек) состоянии и пласты карстообразования почти везде вклини-
ваются в некарстовые породы более молодого или старшего возраста. Не раз 
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Рис. 2. Карта фаций карстообразования в основных горах Венгрии. Огромные горные цепи и 
глыбы пород, в настоящее время находшиеся в глубине, в рание периоды геологического 
прошлого были поверхностными горными массивами карстовой денудации. 
бывает, что известняковые породы расчленены или покрыты продуктами вул-
канической деятельности (напр. андезит); (горы Дуназуг, Матра). Все это бла-
годаря тому, что опущенная в глубину масса — Тисиа — являющаяся фунда-
ментом Среднедунайского бассейна — из-за своего дрейфа в северном направ-
лении — скапливается на южном краю Венгерского среднегорья и такая тен-
денция движения в зоне сталкивания создала густо расчлененную цепь глы-
бовых гор разнообразного геологического строения, местами со складками. 
Ниже следует перечисление карстов Венгрии по их топографии (цифры см. 
на рис. 1.). 
1. Карстовые территории задунайского среднегорья 
1. Доломитовый карст гор Кестхейи-хедыпег. 
2. Мезозойские карсты Балатонского нагорья, включая сарматские из-
вестяки северной части Тапольцского бассейна. 
3. Карст Южного Баконь. 
4. Карст Северного Баконь. 
5. Карст гор Вертеш, преимущественно состоящий из трисового доло-
мита. 
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6. Мезозойский карст гор Герече, включая и сарматские известняки Жам 
бекского бассейна. 
7. Карст триасового известняка гор Пилиш, с Помазским плато, состоя-
щим из известнякового туфа. 
8. В основном гидротермальные карсты Будайских гор, относящиеся сюда 
Тетеньское плато (сарматский известняк) и небольшие пятна известняка 
Лейта Пештской равнины. 
П. Островные горы карстовых территорий задунайа 
9. Карсты известняков Лейта около озера Фертё. 
10. Карсты гор Мечек. 
11. Карст гор Вилланьи-хедыпег и карстовая глыба Беременд. 
Ш. Карсты горного района северной Венгрии 
12. Карсты известняков Лейта района Южного Бёржёнь (Бассейн Сокойа, 
Тёрёкмезё) 
13. Известянковые глыбы области гор Черхат (Насай, горы Ромхань, 
горы Чёвар) 
14. Карсты гор Бюкк с глыбой Уппони. 
15. Карстовая область Аггтелека с известяковыми районами глыб Руда-
банья, Салонна и Сендрё. 
Карстовые области в нашей стране резко отличается друг от друга, не толь-
ко по протяженности, а литологическому составу, геолого-тектонической струк-
туре, возрасту и степени карстообразования, то есть по характеру геоморфоло-
гического облика. С тех пор, как палеозойские и мезозойские (триасовые) из-
вестняки пережили стадию породообразования, перешли через несколько фаз 
интенсивного карстообразования, поэтому они сохраняют наиболее представи-
тельное и генетически сложное богатство корроизонных карстовых форм. Осо-
бенно карстовая денудация климата тропического характера потом стадии 
субтропической денудации конца третичного периода и эрозионные циклы чет-
вертичного периода (особенно плейстоцена) оставили на них следы по измене-
нию форм. 
На поверхности, формированные в меле за счет тропических конфигураций 
(карстовые купольные горы, небольшие башенные карсты) — после их коррози 
— залегались более молодые слои (боксит, марганцовая руда, различные тре-
тичные и четвертичные осадки) и они более-менее консервировали погребен-
ные ими древние карстовые формы. Эти карсты потом, во время фаз интенсив-
ной денудации отчасти обнажались из-под этих осадков (карсты Аггтелек, фото 
№2), а часть древних карстовых форм оказалась на поверхности вследствие 
добычи бокситовых и мярганцовых руд (как напр. тропические карстовые ко-
нусы: гора Чар да, Уркут, в горах Баконь-хедьшег) или древние карсты, осво-
божденные из-под боксита Искасентдьёрдь и Гант (фото 3.). 
Свидетелями фаз интенсивной карстовой денудации древних периодов 
истории Земли являются — рядом с сильно расчлененными формами древных 
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Фото 2. В денудационные фазы неогена в увале озера Вёрёш-то, из-под терра росса мелевого 
возраста освободились известняковые башенки тропического конического карста (ниж-
ний мел). Таким образом карстовая денудация последних и в настоящее время продол-
жается (скалы Медве-сиклак). 
карстов — пенепленизорованные карстовые плато, среди которых первоначаль-
ные формы наиболее всего сохранили части карстовой области Аггтелека, рас-
положенные на разных уровнях по высоте: гора Алшо-хедь, Надъолдал, Хара-
гиштя; а также плато гор Бюкк (Надь- и Киш-феншик) и т. д. 
Эпохи возникновения венгерских пещер тоже различны. Генетическая асин-
хронность представлена наличием полостей отличного происхождения; встре-
ются пещеры с ручьями, указывающие на местный базис эрозии. Во время ак-
тивной фазы, а также пустоты, являющиеся результатом тектонического или 
гидротермального действия. Часто явление асинхронности наблюдается внутри 
одного данного генетического типа или одной пещеры. Например испытания, 
проведенные в пещере Шоймари-эрдёгйук (Будайские горы) доказали, что на-
ходящаяся там система каверн образовалась еще в основной период денудации 
мела (первая фаза пещерообразования). Эти пустоты были заполнены галечни-
ком, превращенным в конгломераты потом во время эоцена и олигоцена (ос-
татки до сих пор наблюдаются внутру стен пещер). Позже, под влиянием гид-
ротермальной активности, вызванной андезитовым вулканизмом миоцена в 
районе Вишеграда, новые полости формировались. Возраст активной деятель-
ности термальных вод в пещере до сих пор надежно не определен. Однако в 
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результате коррозии в этом втором периоде эвакуации были образованы боль-
шие скальные пещеры, шарообразные ниши и слепые пещеры а также прослойки 
гипса, местами встречающиеся даже в настоящее время (в зале Фехер-терем этой 
пещеры). Третья фаза формирования пустот характеризовалас двойной дея-
тельностью воды: нормальной карстовой эрозией и эрозией ручьев; в качестве 
генетического отпечатка местами она оставила за собой красиво эродирован-
ные русловые формы и параллельные террасы с обоих сторон. Эта третья ге-
Фото 3. Древние карстовые поверхности нижнего мела и расчлененные элементы форм около 
Искасентдьёрдь. Эти тропические карры были покрытыми с верхнего мела до наших 
дней и только добывание боксита освободило их из-под консервирующего покровного 
залегания толщ. 
нетическая фаза произошла или еще перед плейстоценом или в первом и втором 
межледниковьях (гюнц-миндельское; миндель-рисское). Доказательством такой 
последовательности есть, что фазы выпахивания с обильными осадками, сле-
довавшие позже (напр. рисс-вюрмское межледниковье) на потамогенных от-
ложениях этих пещер своего отпечатка не оставили. Кстати, вблизи Шоймари-
эрдёгйук и поверхностные формы потеряли раньше существующую связь с 
пещерой, (поноров, отведенных в пещеры, карстовых воронок не наблюдаются) 
этим и доказывая, что активность третьей фазы уже давно прекратилась. 
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Та гетерогенность, которая выявилась по разным возрастам карстовых 
фаз, характерна для венгерских карстов и в любом другом отношении. В нашей, 
стране почти каждая карстовая область имеет своеобразный облик, поэтому 
очень трудно найти у них какие-либо общие отпечатки, которые глобально ха-
рактеризовали бы все наши карстовые территории. В такой короткой статье. 
однако не хватает места для того, чтобы дать детальную характеристику и опи-
сание каждого известякового и доломитового края, ведь такой труд занимал 
бы целый том, а с другой стороны некоторые темы хорошо освещены частными 
работами исследователей (Ланг, Лел-Эшши и т. д.). Значит, лучшим методом: 
для описания наиболее типичных и специальных карстовых свойств является. 
группирование явлений. 
1. Связь между карстовыми образованиями и тектоникой 
на карстах Венгрии 
Причина того обстоятельства, что — особенно на территории Задунайского-
Среднегорья — карстовые явления перешли через значительное преобразова-
ние, заключается в орогенезе, то есть интенсивном и повторяющемся горооб-
разующем движении, формировавшем дизъюнктивные глыбовые горы и разд-
робившем их на небольшие блоки. Эти нарушения, отражающие напряжения, 
имевшиеся в земной коре, создали на этой территории — особенно в доломи-
товых и известняковых толщах триаса, но местами и в эоценовых известянках. 
— дилатационные сбросовые трещины. Система трещин соответствует двум 
главным тектоническим направлениям, пересекающим друг друга: основной 
оси горной цепи СВ—ЮЗ и поперечным сбросам СЗ—ЮВ-ого простирания, пер-
пендикулярным этой оси. 
Во многих местах отвесными плоскостями разлома — кроме того что они. 
расчленили массы карстующихся горных пород на небольшие блоки — были: 
определены направление движения и характер гидродинамики вод, пападаю-
щих в толшу пород. Из-за наличия таких плоскостей трудно развивались зоны: 
растворения, расположенные по горизонталям, зато практически не было прег-
рады вертикальному движению воды. Таким образом водные массы, опускаю-
щиеся под (а местами поднимающиеся над) местным базисом эрозии и их раст-
воряющая деятельность способствовали развитию системы каверн отдельных 
плоскостей разлома. 
Таким путем было образовано очень много тектонических пещер, особенно 
на территории Будайских гор. Эти пещеры состоят из высоких каверн, ограни-
ченных параллельными скалистыми стенами. Находящиеся Между этими пус-
тотами массы горных пород расчленены на кубики, подобно шахматной доске. 
Характерным представителем такого способа образования пещер можно счи-
тать пещеру Ференц-хеди-барланг в Будайских горах (рис. 3), однако примером: 
других задунайских пещер потверждается определяющая роль тектоники (пе-
щеры Палвельди-барлангок, Матьяш-хеди-барланг, Семлёхеди-барланг, Шой-
мари-эрдёгйук, Легень-барланг в горах Пилиш, Тапольцаи-Таваш-барлант 
и т. д.). 
Кроме формирования пещерных систем расположенных По разломам, на 
венгерских карстах тектоника также играла роль в распространении некоторых 
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явлений. Так например доказано, что естественные термальные источники нашей 
страны — как современные так и фоссильные — локализованы на предгорных 
тектонических разломах или же пересечениях этих разломов, результатом чего 
I 
Рис. 3. План будайской пещеры Ференц-хеди-барланг который ясно представляет тектоничес-
кое происхождение сети каверн. 
является своеобразное линейное территориальное распределение гидротермаль-
ных карстовых явлений внутри горной цепи (рис. 4.). 
Разумеется, тектоника играла непосредственную или косвенную роль в 
формировании направления простирования и других морфологических приз-
наков отдельных карстовых плато (два плато плоскогорья Бюкк; семь меньших 
карстовых плато в окрестностях Аггтелека; Западный Мечек), далее разных 
эрозионных и коррозионных карстовых долин, пещер с ручьями и серий карс-
товых воронок и даже отдельных воронок и уралов. 
2- Гидротермальные карстовые явления (термальные источники, 
гидротермальные пещеры выветривание доломита, кварцитовые башни, 
известняковые отложения источников) 
В настоящее время, как и в геологическое прошлое на территории Венгрии 
термальные источники проявляют энергичную деятельность, особенно по ли-
линии разлома, протягивающейся по южной окраине Задунайского Средне-
горья. Действием современных термальных вод, на местах стыка Будайских 
гор с Дунаем (водолечебницы Геллерт, Рудаш, Лукач), а также в горах Кест-
Törökugrató 
3 
Рис. 4. Доломитовые карсты гор Будаэрши-хедек с выделением фаций доломитовой муки. 
Территориальная система местонахождения изменений по текстуре горных пород (в 
том числе и выветривания), вызванных гидротермальными причинами, соответсвует 
тем точкам пересечений тектонических разломов, где раньше пробивались термальные 
источники. 
Условные обозначения: I. уцелевший главный доломит 2. главный доломит, превратившийся в 
дресву. 3. главный доломит в стадии выветривания 4. трещины в породах или линии 
разлома. 
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хейи-хедыиег (Хевиз) и в настоящее время вызываются различные локальные 
изменения в породах, находящихся в непосредственном соприкосновении с 
водами) (коррозия, химическо-минеральное преобразование, образование син-
тер, процесс отложения осадков и т. д.). Однако территориальное распростра-
нение термальных вод в историческом прошлом — по всей вероятности из-за 
высокой температуры и химической интенсивности — в течение геологического 
прошлого временами имело всеобщий характер и еще большую эффективность. 
Поэтому гидротермальная деятельность стала значительным (если не определя-
ющим) фактором формирования геоморфологического облика целых районов 
солидного протяжения. Гидротермальным влиянием — так как эти источники 
преимущественно пробивались в доломитах и известняках — развивались 
карстовые явления своеобразной формы, которые местами в такой мере ха-
рактеризуют данной район, что их вынуждены называть гидротермальными 
карстами. Наиболее типичным центральным районом гидротермальных карс-
тов на территории Венгрии можно считать Будайские горы, построенные в ос-
новном из главного доломита триаса и дахштейнового известняка. 
Среди гидротермальных карстовых явлений встречаются подземные и над-
земные. Однако гидротермальное карстообразование, действующее снизу, 
всегда создавало простраственные явления, в то время, как прочие карсты — 
явления двух измерений, наблюдающиеся на поверхности (карры, воронки выще-
лачивания и пр.). Гидротермальные преобразования пород, встречающиеся на 
поверхности, (выветривание доломита, выходы термальных вод с осадками 
кварцита и т. д.) всегда имеют глубинную связь. 
Среди гидротермальных карстовых форм особое внимание заслуживают 
пещеры с термальным источником. В Венгрии знаем пещеры, действующие и в 
настоящее время, то есть содержащие термальную воду (Гёрёмбёй-Тапольцаи-
барланг, Мольнар Янош-барланг, находящийся в Буде и т. д.) а также неактив-
ные, сухие пещеры. Независимо от периода активности в эту категорию причис-
ляются те пещеры, система пустот которых созданы водой или парами термаль-
ных источников, бьющие из глубины, отчасти способом непосредственного раст-
ворения (коррозии) пород, а также путем минеральной перегруппировки внутри 
породы поб влиянием растоворов или подготовной ее к химическому выветри-
ванию. 
Морфология пещеры, возникшей таким образом, очень отличается от об-
лика простых карстовых пещер, так как ее развитие обусловлено движением вод 
не под влиянием гравитационной силы. Пещера развивается почти одинаково 
по всем направлением пространтва, то есть полости — в отличии от пещеры с 
ручьями — распространяются не сверху вниз или по сторонам, а пробиваются 
исходя из наиболее низко лежащий точки пещеры снизу вверх через породу в 
радиальном направлении, сложными ответвлениями стремляясь на поверх-
ность. Большинство этих веток не доходит до поверхности, а заканчивается 
в слепой пещере. Такие слепые пещеры обычно имеют купольный свод вида шара 
или полушара (Паваи-Вайна, 1930; Якуч, 1948). 
Таким образом, пространственное расположение полостей в толще пород 
напонимает на ветки какого-то куста, эти ветки исходят из одной точки, потом 
заканчиваются, при этом не утоньшаясь и не имея никакой связи с поверхностью. 
Наподобие жемчужного ожерелья составными частями этих пещер являются 
большие и мелкие по размеру пустоты правильной шарообразной формы. Их 
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называем шарообразными нишами и формирование их связано с тем обстоятель-
ством, что, благодаря полному заполнению водой, коррозия и прочие пещеро-
образующие химические процессы не управлялись гравитационной гидродина-
микой. В большинстве случаев эти пещеры образуют настолько сложную прос-
транственную систему, что их картографическое изображение с помощью обыч-
ных проекций на плоскость является неэффективным. Поэтому наиболее целе-
сообразным представляется изготовить их пространственную гипсовую модель 
сохранением пропорций и форм. Снимок, сделенный с этой модели уже наглядно 
изображает структурные и морфологические особенности системы пустот (см. 
фото №4 и 5). 
Наиболее характерным представителем моногенетического способа гидро-
термального пещерообразования принято считать Шаторкёпустаи-барланг не-
Фото 4. Пространственная гипсовая модель входной части шоймарской пещеры Эрдёгйук-
барланг, указывающая на гидротермальную эвакуацию. 
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Фото 5. Масштабная гипсовая модель, сохраняющая правильность форм, о пещерной сис-
темы Щаторкёпустаи-барланг (недалеко от Дорог). Пешера является типичным пред-
ставителем гидротермального способа пещерообразования. Исходной точкой разветв 
лений каверн с шарообразными нишами является труба на потолке нижнего Большого 
зала. 
1: основный пункт 
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далеко от Дорога. Остальные гидротермальные пустоты отражают более-ме-
нее комплексную генетику, в которой играло роль несколько факторов. Гидро-
термальное расширение и распространение пустот в большинстве случаев ком-
бинируется богатством тектонических форм (Шоймари-Эрдёгйук, пещеры Сем-
лё-хеди-барланг, Матьяш-хеди-барланг и т. д.), но гидротермальные отпечатки 
позднее могут быть преобразованы (часты пещер Матьяш-хеди и Шоймари-
барлангок, Пал-вёльди-барлангок и т. д.). Известен и такой случай, когда гид-
ротермальная деятельность начиналась развиваться в пустоте, формирован-
ной раньше другим способом, потом прекратилась. В результате этого морфоло-
гия поверхности пещеры дальше не развивалась, а всего стены пород были 
«разукрашены» минеральными отложениями (пещера Ференц-хеди-барланг.) 
В гидротермальных пещерах нашей страны имеются различные ассоциации 
минералов, находящиеся на стенах, потолке и скалистой поверхности. Среди 
них наиболее часто встречается арагонит со своими разнообразными формами, 
кристальными гипсовыми осадками (фото №б) и большими отдельными гипсо-
выми кристаллами, а местами сталактктами и сталагмитами гипса (фото 
№7), скаленоэдрами и ромбоэдрами кристаллов кальцита а редче — лимони-
товым псевдоморфизмом периода после пирита, плитами барита и флюорита. 
Однако особенно наличие этих двух последних минералов заставляет заду-
маться о происхождении гидротермальных явлений, которое до сих пор еще 
далеко не выяснено. Трудно верить в том, что карстовая вода даже в нагретом 
состоянии содержала соединения бария или фтора. По всей вероятности в про-
Фото 6. Гидротермальные кристаллические формации арагонита и гипса, относящиеся к раз-
личным типам, из пещеры Шаторкёпустаи-барланг. 
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Фото 7. «Гипсовые сталактиты» шире человеческой талии, с кавернами внутри в нижнем Боль-
шом зале пещеры Шаторкёпустаи-барланг. Их происхождение еще недостаточно выяс-
нено. 
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исхождении термальных источников определенную роль играла поствулкани-
ческая деятельность. Общее и массовое появление гипса в пещерах доказывает, 
что вода, игравшая роль в формировании этих пещер, содержала свободную 
серную кислоту и такой вариант исключается, если бы термальные источники 
были всего лишь горячими глубинными карстовыми водами. 
Странным гидротермальным карстовым явлением, получившим широкое 
распространение, можно считать выветривание главного доломита триаса или 
же измелчение его, что часто встречается в Будайских горах. То же самое яв-
ление, то есть распад первичной текстуры породы без изменения химического 
состава наблюдается и в некоторых местах, где имеются известняки дахштейна 
(напр. на горе Фазекашхедь), значит выветривание является особенностью не 
только доломита. Там, где доломитовая мука образовалась из коренных пород, 
в толщах одинакового залегания с оставшимися целыми породами, макрострук-
тура пород осталась неизменной, в то же время, как микроструктура материала 
была уничтожена на месте образования. 
Раньше твердый, плотный доломит во многих местах появляется в виде 
мелкозернистого порошка, еще в других — в более грубой форме. Поскольку 
на нем почвы совсем нет или она только слабо развита, вегетации тоже очень 
мало, доломит образует места ослепительно белого цвета, напоминающие на 
песчаные пустыни (фото №8). В доломитовой муке дождевые воды быстро фор-
мируют сухие долины, но они так же быстро уничтожаются и появляются новые 
Фото 8. Своеобразное явление, присущее гидротермальными карстам: «карст доломитовой 
муки», напоминающий на пустыню, в горах Фехер-хедьек около Пилишвёрёшвар. 
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(фото №9). Часто наблюдается в районе распространения доломитовой муки, 
что материал сухого порошка ветер выдувает и приводит его движение подобно 
сыпучим пескам. 
Раньше в частных предприятиях доломит добывался ручным путем, таким 
образом, что из пород, оставшихся целыми, выгребали рыхлые части. Таким 
Фото 9. Суходол, формированной потоками ливней в доломитовом карсте около Пилишчаба. 
Ведоломитовых карстах, не затронутых гидротермальными процессами, такие формы 
встречаться не могут. 
образом после прекращения добычи на месте в породе остались причудливые 
формы каверн и полостей (фото №10,11). 
Распространение на земной поверхности и в глубине доломитовой муки 
доказывает, что следы выветривания встречаются только по структурным 
линиям разлома или в зоне пересечения этих разломов, причем всегда на местах, 
где раньше действовали термальные источники. Удалось выяснить, что основ-
ной причиной выветривания доломита является воздействие на породы, ока-
занное гидротермами. (Шэрф 1922, Якуч 1950). В текстуре нагревшихся пород в 
зоне соприкосновения осаждались арагонит или ангидрит, и эти минералы — 
после прекращения термического воздействия, уже при нормальной темпера-
туре увеличением объема перешли в стабильный кальцит или гипс, соответствен-
но при этом набухавшийся материал, с увеличенным объемом разрыхрял тек-
стуру породы. 
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Однако и свободная серная и сернокислое железо могли вступить в обмен-
ное разложение с основной кальцитовой массой, расположенной между крупин-
ками доломита зоны просачивания. Если при этом из цементирующей извести 
зернокристаллического доломита образовался гипс или сидерит, кристалличес-
кие зерна породы тотчас выветривались. Таким образом, разрыхленный в тек-
стуре доломит можно считать конечным продуктом одного и того же внешнего 
вида, полученным в результате различных химических процессов. 
Факт, что и карстовая коррозия, при воздействии холодной воды, способст-
вует размелчению, выветриванию пород. При температурных условиях нашего 
климата, вещество, связывающее кристалликов двойной соли (кальцит) отно-
сительно раньше растворяется, и результатом такой избирательной коррозии 
также может оказаться измельченная порода доломита. А тот факт, что мес-
тонахождения доломитов в Ъудайских горах в каждом случае совпадают с рай-
онами появления гидротерм указывает на то, что главным фактором этого 
комплексного процесса у нас является воздействие термальных вод (рис. 4.). 
Своеобразными явлениями гидротермального происхождения можно счи-
тать те башенные скалистые образования, которые в настоящее время высоко 
поднимаются на местности, поскольку их более прочный материал не стал 
жертвом каре товой денудации, происходившей вокруг. Также скалистые баш-
ни образовались в местах, где из воды прежнего термального источника были 
отложены гидрокварциты и кварцит. Эти растворы кварцита просачивались на 
Фото 10. Шахта доломитовой муки крупного производства около Пилишвёрёшвар. 
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Фото 11. Вход в систему каверн с шарообразными нишами, формировавшимися на месте 
доломитовой муки добытой из коренных пород, (верхняя картина) и масштабная гип-
совая модель (нижняя картина). Стрелками указаны соответствующие на двух картинах 
входы в каверны. 
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несколько метров вглубь породы и проходили через трещины и коры доломта, 
осахдаясь при этом. 
Такие образования встречаются в горах Чики-хедек, на южном склоне горы 
Хусоннедьёкёш-хедъ и в окрестностях Мариамакк, но сюда причисляется и Эр-
дёгторонь около Пилишсентиван (фото №12). В наиболее южно расположен-
ных глыбах около Будаэрш от Тёрёкуграто до Кёхедь следов выветривания нет, 
только мощные отложения кадьцита. 
Имеются и другие свидетельства изменений по температуре и химическому 
характеру наших термальных источников. Термальные источники, располо-
женные по линии Дуная во время плейстоцена уже кварцита не содержали, да и 
растворяющее химическое воздействие их к этому времени уменьшилось. На 
первый план вступила тенденция отложения известняков. К этому времени 
датируется формирование мощных отложений пресневодного известнякового 
туфа. И среди них наиболее Мощным является плато известнякового туфа Бу-
дайской горы Вар-хедь. Особенности залегания и структура пород удобно изу-
чаются в обнажениях пещер, образованных внутри плато. 
3. Явления глувинных карстов (шахтные воды, нефтесодержающие 
карсты) 
Уже говоря о древних карстовых явлениях напомним о том что исследова-
нием известняковых и доломитовых пород можно бесспорно выявить стадии 
карстовой денудации более ранних периодов геологического прошлого. Осо-
бенно благодаря дизъюнктивной тектоники Задунайского среднегоря, пережив-
шей несколько стадий, сложилась такая ситуация, что в карстовых периодах, 
следовавших друг за другом, по сравнению с актуальной земной поверхностью, 
зеркало карстовых вод, то есть горизонт глубинной карстовой денудации пос-
тоянно изменяло свое положение. В результате этого в большинстве массивов 
триасовых основных гор по разным уровням возникали горизонты растворения. 
Движение опускания и поднятия нашего среднегорья произошло настолько-
динамично, что с начала мела получились и вертикальные смешения, превыша-
ющие 1000 метров. 
Пещеры, образованные и возраставшие за счет коррозии, связанные между 
собой, оказались погребенными из-за глыбовых опускании. После прекращения 
своей деятельности они сохранились как огромные подземные карстовые водох-
ранилища. При этом водные массы систем пустот отдельных фоссильных гори-
зонтов растворения по линиям разлома находяатся в гидрологическом контакте 
между собой. Следствием этого обстоятельства является, то если в любой 
из полостей, опускавшихся в глубинный карст, создается депрессия, водная 
масса находящаяся до этого в состоянии покоя, тотчас начинает утекать в сто-
рону точки снижения, и это течение обеспечивает пополнение водой. Благо-
даря ьольшому протяжению карстовых полостей, находящихся на больших 
глубинах, продолжительным отсасыванием можно вывать опусканке уровыя 
карстовых вод, распространяющее на целый горный хребет или на несколько 
хребтов, как показывают примеры из Задунайского среднегорья. Шахты камен-
ного угля и боксита, действующие под зеркалом карстовых вод, к сожалению 
часто вступают в контакт с карстовыми полостями и если поток воды невоз-
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Фото 12. Эрдёгторонь около Пилишсентиван является типичной для гидротермального до-
ломитового карста формацией. Первоначально она была выходом гидротермального 
источника. 
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можно остановить отцементированием, то спасти шахту можно лишь постоян-
ным отсысиванием. Добывание воды в некоторых районах возросло до такой 
степени, что иссякание естественных карстовых источников (источник Феньеш-
форраш около Тата) говорит об опускании уровня карстовых вод в окружающих 
горах. 
В наших глубинных карстах погребено огромное количество коррозионных 
и эрозионных пещер, которые, если горнодобывающая деятельность ушибает их, 
порой и катастрофические затопления могут учинить, уничтожающие целые 
щахты (Дорог, Татабанья и т. д.). 
Там же, где путем отсасывания несколько таких пещер глубинного карста 
удалось отчистить от воды, оказалось, что в их формировании гидротермаль-
ный фактор также играл определенную роль, как и в становлении пещерных 
систем горного района, лежащих над уровнем карстовых вод. В системах пустот, 
открытых в каменноугольной шахте Дорог на глубине 5—600 м., например 
на стенах пород встречаются группы кристаллов арагонита и гипса, по красоте 
напоминающие пещеру Шаторкёпустаи-барланг. 
Карсты Венгрии, находящиеся в глубинном положении и в тех районах 
имеют каверны, где они покрыты некарстующимися покровными залеганиями. 
Так, из опытов глубокого бурения по разведкам углеводородов известно, что 
даже на 1000—2000-метровой глубине под современной поверхностью находят-
ся открытые карстовые каверны в недре основных гор карбонатного состава 
пород. В этих карстовых пустотах под населенным пунктом Надьлендьел (За-
дунайе) и г. Сегед (Альфёлдь) накопилось значительное количество углеводо-
родов. 
Естественно, в обоих местах карстующиеся породы служат всего лишь 
бассейном для нефти, которая образовалась где-нибудь далее и путем миграции 
попал в каверны мезозойского доломита и известняка, напоминающие на ловуш-
ки. Это предположение убедительно подтверждается кернами бурения, взятыми 
из пород карстовых бассейнов углеводородов. У них в межтекстурных порах 
нет следов углеводородов в то же время, как у трещин и каверн растворения 
стены покрыты нефтью. 
Под Надьлендьел бассейны расположены на нескольких горизонтах по от-
ношению друг друга. Нефть добывается или из триасового доломита, или из 
известняка верхнего мела. Кажется, что в толще триаса — два нефтесодержаю-
щих горизонта и нефть главным образом содержится в небольших расщелинах, 
в трещинах, расширенных коррозионным путем (среди них большей емкосью 
обладает верхний горизонт). В меловом (сенонском) известняке развитые и 
общирные системы каверн содержат нефть. В этих толщах наблюдается падение 
бурильной трубы в нескольких метров, что и свидетельствует о развитом пеще-
рообразовании. 
Пещерный характер нефтесодержающих бассейнов мела еще доказывается 
и тем, что из этих толщ нефтяники временами получают продукты высокого 
режима, в то время, как доломитовые толщи имеют более надежный, уравно-
вешенный режим нефти. 
Изучением материалов, необходимых для палеоклиматологической оцен-
ки, было установлено, что активные карстовые процессы, при которых форми-
ровались наши нефтесодержающие бассейны, произошли в двух фазах: в мате-
риковой период конца юры — нижнего мела и за период с конца эоцена до ге-
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львета. В первой фазе произошло карстообразование триасовых горизон-
тов, а второй — меловых известняков. Само собой разумеется, что эта вторая 
фаза повлияла и на дальнейшее формирование триасовых толщ, уже карстовав-
шихся в предыдущей фазе. Значит так считаем, что карстовое развитие триасо-
вых толщ, в настоящее время лежащих на глубине основных гор, произошло 
по нескольким стадиям, более комплексно, чем формирование меловых гори-
зонтов. 
4.Поверхностные коррозионные карстовые явления 
(корневидные карры, разные карстовые воронки) 
На карстах Венгрии степень развития поверхностных коррозионных явле-
ний очень различна. На известняковых и доломитовых карстующихся поверх-
ностях (независимо от возраста пород) относительно мало форм поверхност-
ного растворения. Хотя некоторые карровые формации (округлые, с выпуклы-
ми микроформами как карровые скалы и выходы пород местами) встречаются, 
однако образование карстовых воронок — редкое явление (задунайский тип). 
Это явление обращает на себя особое внимание, если иметь в виду, что в то же 
время эти карстовые массивы изобилуют гидротермальными явлениями и пе-
щерными образованиями тектонического и гидротермального происхождения, 
если сравнивать их с карстами Аггтелек, гор Бюкк, Мечек и Вилланьи-хедыпег, 
корренным образом отличающимся от задунайского типа (интенсивное поверх-
ностное карстообразование с расчленными карровыми полями и развитой 
сетью воронок — аггтелековый тип). 
Особо любопытным можно считать региональное различие, ведь между 
двумя, характеристически отделимыми типами карстовых территорий нет ни 
основных лито логических различий, а также отсутствуют такие отличия по 
температуре и осадкам, которыми обуславливалось бы настолько дифферен-
ци рованное развитие геоморфологических отпечатков. А что касается общего 
числа и продолжительности карстовых стадий, повторяющихся в течение гео-
логических периодов, то и здесь нет значительного смещения фаз между карс-
товыми областями, принадлежащими к задунайскому или аггтелековому типу. 
Причина различий заключается в разной тектонике и временных отличиях 
покрытия. 
Признаки показывают, что у карстовых глыб, принадлежащих к задунайс-
кому типу, карстовые стадии, следовавшие друг за другом — из-за интенсивной 
тектоники и связанной с ней часто повторяющейся трансгрессии и формирова-
ния покровных отложений, а потом происходившей заново денудации — каж-
дый раз оставили свой отпечаток на иной актуальной карстовой поверхности. 
То есть на карстах Задунайского среднегорья карстовые формы, образованные в 
течение продолжительного времени не слагались, поэтому и современная поверх-
ность не в состоянии отражать суммарное влияние карстовых периодов геоло-
ги ческого прошлого. 
Что это и на самом деле так, доказательство тому является наличие мно-
гоярусных горизонтов растворения, о которых речь уже шла. У карстов типа 
Аггтелек ни на поверхности, ни в глубине нет этой избирательной по плоскостям 
денудации, а результаты коррозионной денудации видны в интегрированной 
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форме на той же поверхности (что и совпадает с современной поверхностью). 
Поверхности древных карстов гор Баконь и Вертеш покрыты толстыми тре-
тичными отложениями и эти древние карсты становятся видными только после 
добывания этих отложений и меловых бокситов, расположенных под ними (см. 
фото №3). В Аггтелек поверхности древнего карста, по свей вероятности фор-
мированные в меловом периоде и в настоящее время находятся на поверхности 
земли (фото №13), поэтому и в наши дни карстуются нормалньо.Это явление 
называется «беспрерывностью карстообразования» аггтелекового типа. 
Комплексное богатство форм беспрерывного карстообразования лучше 
всего можно изучать по склонам увала озера Вёрёш-то около Йошвафё, осо-
бенно на примере группы скалистых образований Медве-сиклак, но и кроме это-
го часто встречается на карстах аггтелекового типа (напр. в горах Вилланьи-
хедьшег). На местонахождении всегда есть терра росса темно-красного цвета, 
то есть красная почва тропического карста, что и сама свидетельствует о вли-
янии на поверхность периода денудации с болеее горячим климатом, с обиль-
ными осадками, то есть о беспрерывности карстообразования. 
Фото 13. Карровая скалистая формация (Аггтелековый карст), на который комплексно отра-
жаются отпечатки нескольких генетических фаз (безпрерывность карстообразования). 
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Самые красивые обнаженные поля карров нашей страны находятся в Агг-
телек (на склоне горы над Аггтелековым озером), (фото №14) и на южных скло-
нах гор Вилланьи-хедьшег. Значительны по площади также и голые доломи-
товые карры которые преимущественно встречаются в Задунайском среднего-
рые, но и среди них выделяаются доломитовые карры около Веспрем, Хаймаш-
кер и Будаэрш, напоминающие каменные пустыни. 
Фото 14. Частный вид большого каррового поля, названного местными жителями «Чертовой 
распашкой» около Аггтелек. 
В известняковых каррах встречаются формы, развитые под почвенным пок-
ровом, с большим количеством корневидных связей. Карры с ьороздами дохдя 
гравитационного происхождения незначительны. Всеобщее распространение 
корневидных карров (см. фото №15) указывает на наличие по склонам в недав-
нем прошлом более пышной растительности по сравнению с настоящим. Уни-
чтожение чернильных дубрав и карстовых кустарниковых лесов произошло 
уже в историческое время, по свей вероятности под фнтропологенным влиянием, 
подобно процессу обнажения далматинских карстов. 
Карстовые воронки являются характерными только для трех карстовых об-
ластей, так как: Аггтелековой, для гор Бюкк и Западного Мечек. Зато в этих 
райшнах воронок очень много со значительными размерами (фото № 16). 
Диаметр самых мелких среди них — 5—10 метров, глубина 1—3 метра, но са-
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Фото 15. Хорошо развитые типичные для умеренного пояса корневидные карры в триасовом 
доломите на берегу Аггтелекового-озера. Кроме корневидных карров стоит обратить 
внимание на выпуклую поверхность, что и указывает на коррозионные процессы, проис-
ходящие под почвой. 
мые крупные достигают ширины 100—300 м и глубины 20—40 м. Бывает, что 
за счет соединения нескольких долин формируется увал (Аггтелековый карст). 
На первый взгляд воронка в плане выглядит оркужностью, на самом деле 
она не сохраняет пропорции, один из ее склонов (обычно восточный; см. рис. 
5.) более крутой. Таких воронок можно назвать много у которых длина склона 
западной экспозиции в несколько раз превышает восточную. 
Это явление обьяснается различиями почвенного климата по склонам раз-
ных экспозиций, и в связи с этим почвеннобиологическими, вегетационными 
особенностями, и поэтому под почвами склонов с различными углами наклона 
степень растьорения тоже отличается. 
Наши карстовые воронки — кроме нескольких исключений — формирова-
лись не опусканием пород, а явпяются коррозионными образованиями, развивав-
шимися под почвой, система местонахождений которых не связана с располо-
жением пещер, протягивающихся в глубине. Между этих двух форм генетичес-
кой связи нет. Современные процессы формирования воронок и в настоящее 
время вызывают большие или мелкие падения на дне или склонах воронок, 
но эти все погружения почвы, предшествовали соответствующим опусканием 
пород, вследствие растворения последних. Наши исследвания по карстовым во-
ронкам показали, что известняковые слои коренных пород сохраняют первичное 
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Фото 16. Относительно небольшой глубины но большого диаметра, плоские и непропорцио-
нальные коррозионные воронки на Болшом плато (Надь-фенншик) гор Бюкк. 
направление и угол падения, которое не могло бы случиться, будь воронки явле-
ниями опускания самого известняка (рис. 6). 
Для всех трех гор с карстом аггтелекового тила (у которых наличие карс-
товых воронок является характерной чертой) на плато хорошо винды серии 
воронок, напоминающие ожерелье (фото №17). Раньше эту картину некоторые 
авторы пытались истолковать как поверхностное явление, сопровождающее 
обвал пещер, но такое предположение не оправдалось. «Серии воронок» также 
являются крупными формами растворения и коррозии известняка, происходив-
ших под почвенным покровом, как это имело место у одиночных воронок. Образо-
вание в этих случаях серии воронок, можно обьяснить тем, что на наших карс-
товых плато еще до начала карстовых периодов, характеризующихся образо-
ванием воронок, появились денудационные формы, прежде всего эрозионные 
долины ручьев, которые в накетивные фазы нормальной поверхностной дег-
радации (в фазах карстовой денудации) уже определяющим образом прогнози-
ровали территориальное распределение микрорайонов интенсивного растворе-
ния известняков. Такую роль древные оси долин могли выполнять потому, что 
по их склонам благодаря деразии или смыва склонов, почва направилась на 
Рис. 5. Сравнение ориентирования по главным направлениям непропорциональных воронок 
плато Бюкк-фенншик с падением толщ, регистрированным в этом пространстве. Толстые 
стрелки направлены от стороны с наименьшим углом наклона к противоположной, наи-
более крутой, стороне воронок. Маленькие стрелки показывают направление падения 
толщ. Различия по направлениям стрелок доказывают, что асимметричность воронок 
вызвана не характером падения толщ, своеобразным микро климатическим воздейст-
вием, соответствующим экспозиции склонов. 
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Фото 17. Серия воронок в карстовой области Северного-Боршод, по шоссе Аггтелек-Йошвафё. 
тальвер накопляясь там тольстым покровом, и своим содержанием биогенной 
угольной кислоты положительно влиял на агрессивность вод, пололня в шихся 
за счет осадков. 
На тех карстовых плато, где рядом встречаются серии воронок и одиноч-
ные воронки, можно хорошо наблюдать, что первые лежат на более низком 
уровне, чем последние. В большинстве случаев они больше по размеру и более 
развитые. 
5. Группы явлений сявзаниые с карстовым осадкообразованием 
Карсты Веингрии изобилуются осадочными образованиями, особенно из-
вестняками, осаждавшимися в карстовых источниках и сталактитами пещер. 
Такие известковые отложения часто встречаются и их масса, относящаяся к 
территориальной единице (удельная масса известнякового туфа) превышает этот 
же показатель не только для карстов Альп, но для динарских. 
На первый взгляд это явление может казаться удивительным, тем не ме-
нее оно вполне закономерно. Оно связано с тем, что карсты Венгрии с одной 
стороны находятся относительно не очень высоко над уровнем моря) ниже 1000 
метров), поэтому температура почвы и атмосферы их поверхности выше, чем 
на пространствах просачивания альпийския карстов (теплые карсты), а с дру-
дения» были формированы не опусканием пород, а почвенной коррозией поверхности 
известняка. Направление и угол падения пластов остались неизменной в течение обра-
зования воронки и всего лишь утоньшенные в результате коррозии слои обрушивались. 
гой стороны, вопреки более теплым средиземноморским карстам — летом или 
в течение вегетайионного периода они находятся под влиянием осадков. Такие 
условия чрезвычайно благоприятны для посадки лиственных лесов, (особенно 
для чернильных дубняков) значит, естественное состояние отечественных карс-
тов характеризуется наличием на них сплошного лесного покрова, и сопрож-
дающим его биоактивным почвообразованием на поверхности гоных пород. 
В результате этого вода атмосферных осадков просачивающаяся в глубину 
карста имеет большое содержание угольной кистоты и степень растворения из-
вестняка высока. Иными словами это означает, что одновременная обеспечен-
ность благоприятного температурного и осадочного режима вызывает более 
эффективную карстовую эрозию на венгерских карстах, чем на альпийских 
(где при вегетационном периоде только количество осадков оптимально) или 
на средиземноморских (где в этот же период выпадает мало осадков). 
Выделение известнякового туфа из воды источников и накопление его в 
долине источника насколько тесно связаны с качеством растительного порова, 
что лучшим примером сдужат те местонахожденияа известнякового туфа, на 
которых вследствие антропогенной деградации почь и растительности, осаж-
дение известняка из источника прекратилось. Среди таких источников — вода 
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которых значительно стала мягче по сравнению с ранним химическим характе-
ром— можно упомянуть карстовые источники Инотаи-форраш, уже совсем об-
наженной окресностью или источник Гарадна-форраш, но и Йошва-форраш око-
ло Йошвафё. В раннем естественном, периоде из этих вод энергикно отлагачся 
известняковый туф, и в долине источников образовались холмы из известняко-
вых туф. В настоящее время осаждения извести на дне русла уже не наблюдается. 
При изучении этих карстовых источников, обнарутено, что на поверхности 
водосборной площади и до сих пор, сохранился естественный растиподобные 
изменения, упомянутные выше, не происходили. Так например, источник Мо-
нощбе./м-форраш, который берет свое начало в довольно лесистом Западном-
Бюкк или находящийся в этом же районе Салайка-форраш (фото №18), и Синва-
форраш около Лиллафюред, сохранили свою способность осахдать известняк. 
Наиболее любопытной случай среди накоплений известнякового туфа, 
встречающих в Венгрии, с точки зрения морфологии карста мохно считать 
холм известнякового туфа около Лиллафюред, так как внутри этой массы на-
ходится первичная пещера в известняковом туфе (по старому названию Анна-
барланг). Пещера, (большие и маленькие по величине естественные залы и кор-
рондоры который искусственно были расширены и связаны друг с другом) яв-
ляется своеобразным примером сингенетически (одновременно с горообразова-
нием) формирующих пещер. 
В известняковых туфах у водоладов карстовых ручьев и в других местах 
образовались пустоты, отличающиеся друг от друга по величине, но благодаря 
Рис. 7. Блок-диаграмма о лиллафюредском холме известнякового туфа, внутри которого 
находится формированная во время породообразования пещера Петёфи-барланг, масса 
которой была построена карстовыми водопадами Синвы, в то же время, как переднюю 
подошву эрозия ручья Гарадна постоянно подмывала. 
1: Лиллафюредский холм 
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Фото 18 Формация из известняковой туфы, напоминающая на лестницу, растущая и в настоя-
щее время, в долине ручья Салайка в горах Бюкк. Этот карстовый ручей сохранил осад-
кообразующую способность благодаря тому, что на водосборной площади (карстовое 
плато гор Бюкк) естественная вегетация пока не уничтожена антропогенной деятельностю 
своеобразной рельефной и гдрографнческой конфигурации, процесс отложе-
ния известнякового туфа сопровождался более энергичным формированием 
каверн, чем обычно. Такое положение обьясняется тем, что ручей Синва-патак, 
не воды которого отложились известняки, впадает в речку Гарадна-патак через 
висячую долину со значительным спадом на высоте и подошву холма, постоен-
ного за счет осаждения известнякового туфа на устье Синвы — эрозия Гарадны 
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Фото 19. Карстовое образование, напоминающее на занавес и носящее название «Северное 
сияние», на потолке пещеры Петёфи-барланг в Лиллафюред. Драпировка из известняко 
вой туфы, состоящаяся из множества обызвестившихся мхов и еловых иголок, обволо-
канных известью, склеивал водопад карстового ручья Синва. 
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подмывает уже с давнейших времен. Поэтому холм не мог нормально развивать 
свои выпуклые склоны, а из-за постоянного подмывания были образованы 
склоны «круче отвесного», то есть вогнутые н с их «навесов» вода обрушивалась 
вниз. (Рис. 7.) Эворзия водоската еще больше подмывала стену холма из извест-
някового туфа. С передвигающихся краев сводов холма корни водных растений, 
мхи, поселившиеся на них, трава, вымывались течением ручья до переката и здесь 
вместе с другим растительными волокнами известковались во вних снадающей 
воде. Эти куски обызвестковавшихся растительных заносов часто срасталсь с 
небльшими дамбами из иствестковых туфов формировавшимися на краю ниж-
него бассейна водопадов, и то здесь, то там загораживали пространство от 
внешнего мира. То есть ручей Синва накопил свой холм известнякового туфа 
в Лиллафюред с помошью своих водопадов, за счет находившихся в них обыз-
вествившихся поколений растений, со сводами внутру. 
На примере водопада Синвы и в настоящее время можно изучать способ 
образования таких навесов. А мхи, еловые ветки, корни, трава и листья, прев-
ратившиеся в твердый известняк, и в настоящее время остались висев в зубчатых 
сводов пещеры Известнякового туфа (Мэстуфа-барланг; фото №19). 
Фото 20. Долина в карстовом доломите около Веспрем характера ущелья, формированная 
ручьем Шед, глубиной 80 метров. Город был построен на окраине плато рядом с ущельем. 
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6. Эрозионные карстовые долины и систем пешер 
На карстах Венгрии среднегорного типа часто встречаются поверхностные 
карстовые долины, формированные эрозионной деятельностью ручьев, хотя 
они морфологически нигде не развились до карстовых каньонов (долин про-
рыва). Даже форма рельефа, названная на карте ущельем (по венгерски «сурдок») 
— «Ремете-хеди-сурдок» стоит перед нами примером — образной долины, как 
скалистая долина верхнего течения ручья. И хотя некоторые из карстовых долин 
ограничены скалистыми склонами, близкими к отвесным (Мария-сакадек в го-
рах Вертеш, Кертешкёи-сурдок в Баконь, Гайа-сурдок около Бодайк, долина 
Чуняа-вёльдь, ущелье фельшётаркани сикласорош. Чондро-вёльдь, Синва-вёлдь 
у Хамора, и Шед-вёльдь около Веспрем) фото №18) и т. д., однако их — даже 
в европейском масштабе — трудно считать настоящими импозантными карс-
товыми ущельями. В нашей стране только под землей сохранились сети долин 
в результате динамической деятельности карстовой эрозии. 
Однако необходимо указать на тот факт, что и большие пешеры с ручьями 
были формированы не под действием вод, просачивающихся по трещинам в глу-
Фото 21. Часть главного корридора пешеры Барадла-барланг, где характерная профиль эро-
зионного долинного русла осталась недеформированной. Галечник в основном сложен 
из кварца. 
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Фото 22. Пещерные террасы, развичые эрозией рутьев на разных высотах, являются скалис-
тыми террасами долины, углубляющейся под землей (Ретекаг, пещера Барадла-барланг). 
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бину известняковой массы, а эрозией за счет наносов экзогенных речушек. Они 
— водные потоки, прибывающие с соседных поверхностей, построенных из не-
карстующихся пород — питали или своими периодическими разливами запру-
живали эти пещерные ручья. Таким образом, наши классические пещерные сис-
темы с точки зрения генетики являются не продуктом растворения известня-
ков, а своеобразными подземными формами появления эрозионного процесса, 
вызывающего образование долин на поверхности за счет углубления речных ру-
сел. В Венгрии все крупные карстовые пещеры являются подземными эрозион-
ными долинами ручьев (в своей активной или неактивной стадии) со сводом, 
которые и свое начало берут от поверхностных долин, а потом эти пещеры опять 
переходят в поверхностные долины. Связанные с этими пещерами воронки 
(поноры) и источники можно себе представить нечто иными, чем точками пе-
рехода от подземных к надземным отрезкам долин (фото №2/ и 22). 
Среди карстовых пещер, формированных русловой эрозией ручьев на пер-
вом месте надо упоминать огромные пещеры Аггтелековой карстовой области, 
прежде всего Барадла и пещеру Беке-барланг, Сабадшаг-барланг около Эгерсёг 
и пещеру Вашш Имре-барланг около Йошвафё; Кечкекут-барланг в горах Бюкк, 
а в горах Мечек — Абалигети-барланг. Разумеется, этим не перечислены все 
наши эрозионные карстовые пещеры, так как в горах Бюкк и в других наших 
известняковых карстах известно много открытых или только частично вскры-
тых пещер с воронками или источниками. 
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